





と安定のために行われている（Byrne 1991; Long and Sweet 2006）。
ほとんどの国が植民地化と脱植民地化を経験した東南アジアにおいて、遺跡化と博物館化が今
現在開始した事象ではなく、植民地時代における政府の経営の一環として制度化されたものであ
ることは、多くの研究者により指摘されてきたとおりである（Anderson 1991［1983］; Byrne 
1991; Long and Sweet 2006、および植民地主義と遺跡化、博物館化については Abu El-Haj 2006; 













































る建築物やその他遺物は、まさに近代の産物（Viollet-le-Duc and Wethered 1875: 9）以外の何物
でもなかった（Harvey 2003; Rabinow 1989）。
パリをはじめとする都市空間にはまた、もう一つの近代の産物が出来上がっていた。それは博
物館であり、古物を取り扱う専門家養成の科学機関――芸術学院 L’École des Beaux-Arts、碑文




























































































だったが、それは55メートルもの高さに及んでいた（Wright 1991: 195; Cooper 2001: 70）（10）。クー
パーはこのような展示が、インドシナにおけるフランス植民地主義の重要な方針、つまり植民地
を啓蒙、教化するという考え――文明化ミッション Mission Civilisatrice、そして価値付けする







られたのは、産業、農業製品などに加え、「芸術、科学的志向」（Le Commissaire Général 
Thomé 1902: 539）を加味するための考古学的、民族学的展示物だった（Cunningham 1902; Le 






















































































































The content of this paper is a part of the research that I have conducted at the Harvard-Yenching 
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Monumentalization, Museumification and French Modernity in Indochina
 This paper aims to review archaeological practice and its incorporation into the colonial 
state project to create monuments and museums in French Indochina. It attempts, while re-
writing the nineteenth and early twentieth century monumentalization and museumification, to 
discuss French modern discourses or post-revolutionary French concepts of nation, public wel-
fare, and development etc. that are deployed as a ground for the institutionalization of 
preserving and restoring antiquities in both the metropolis and the colony.
 The purpose to re-examine this historical phase is to objectify a view prevailing in contem-
porary Southeast Asia that regards creation of heritage as an essential theme for constructing 
and maintaining national awareness. In Southeast Asia, however, the embryo of this concept 
can be seen in the colonial acts in setting up monuments and museums. To unfold the concep-
tual and technical matrices therefore can be a reference for our further analyzing post-colonial 
modernity that shapes contemporary Southeast Asians’ making heritage.
 From the above perspectives, the paper begins with summarizing French modern rational-
ity and technology that, based on scientific knowledge, have taken a part for massive 
re-construction of the metropolitan landscape and society, and that are sources for inspiration 
and materialization to preserve antiquities. It then moves to discuss about colonizers’ moder-
nity in Indochina that is deployed in forms not merely of roads, railways, parks, resorts, medical 
institutes and hygiene stations but also of monuments and museums. In Indochina, the creation 
of monuments and museums has started with the establishment of the École Française 
d’Extrême-Orient, which plays a role of the scientific and political institute for the colonial 
state. Pouring the passion specifically on the exploration of two archaeological sites Angkor 
and My Son for their richness in materials and gigantic appearances, the authorities have dis-
posed immovable evidence of their power on the colonial ground, and further exhibited it in 
museums and expositions.
 The latter part of this paper is to examine colonial archaeology in French Laos and also to 
briefly explain a nationalist’s reaction towards it. In the colonial Laos, French conservators 
have concentrated on revealing a limited layer of histories and arts which have a tie only with 
two political bases of the colonial government, Luang Phabang and Vieng Chan. They thereby 
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attempt to draw a single national story. To the French politics of antiquities, Prince Phetsarath, 
who is called a father of the Lao nationalism, shows a dual aspect; familiarity with the civil ser-
vice to preserve antiquities and protest against it. His attitude is seemingly inconsistent, yet 
comprehensible examining the reason for his dissent against the French plan to reform a Bud-
dhist temple Wat Sisaket into an exhibition hall of Buddha statues. Being considered the local 
view that sees Buddhist temples and Buddha statues two powerful domains to protect a coun-
try or what they call Muang, it is certain that his sense of nation or national protection differs 
from the French regard. For this reason, it is speculated that, despite internalization of the 
French modern products, his countering against the colonial project may have been fueled by 
such a difference that seems to have been entrenched between the two sides.
註
（１）　フランス本国の社会における福利の概念が、所与の社会的権利という意味を強く帯びるとローズらは述べ






ある。ただし限界はあるが」(Doumer ed. 1902: 112)。
（３）　たとえばインドシナ政府中央観光局の1938年の出版物は、トンキンのチャパとタムダオ、中央アンナンの
バナ、カンボジアのボコール山、そして南アンナンのダラット等をリゾートとして宣伝している（Office 





















（９）　極東学院が直接的、間接的に関与して設立された博物館は以下のようである。musée Louis Finot、musée 
Henri Parmentier、musée Khai Dinh、musée Blanchard de la Brosse、musée archaeologique à Tanh Hoa、
musée de l’Homme（以上ベトナム）、musée Albert Sarraut、musée de la province de Battambang（および
その他地方博物館、以上カンボジア）、Wat Sisaket ( 寺院内での仏像展示、以上ラオスに関しては本文第５章































ある（Audouze and Leroi-Gourhan 1981）。
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